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Ölümle Esaret Arasında1 
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İleri 
Tefrikanın bölüm sayısı: 522 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 12 Ağustos 1336 (1920), 925 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 6 Teşrinisani 1336 (1920), 1007 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  925 12 Ağustos 1336  2 
2  926 13 Ağustos 1336  2 
3  927 14 Ağustos 1336  2 
4  928 15 Ağustos 1336  2 
5  931 18 Ağustos 1336  2 
6  932 19 Ağustos 1336  2 
7  933 20 Ağustos 1336  2 
8  934 21 Ağustos 1336  2 
9  936 23 Ağustos 1336  2 
10  937 24 Ağustos 1336  2 
11  938  25 Ağustos 1336  2 
12  940  30 Ağustos 1336  2 
13  941  31 Ağustos 1336  2 
14  942 1 Eylül 1336  2 
15  943 2 Eylül 1336  2 
16  944 3 Eylül 1336  2 
17  944 4 Eylül 1336  2 
18  945 5 Eylül 1336  2 
19  946 6 Eylül 1336  2 
20  947 7 Eylül 1336  2 
21  950 10 Eylül 1336  2 
22  951 11 Eylül 1336  2 
23  952 12 Eylül 1336  2 
24  953 13 Eylül 1336  2 
25  954 14 Eylül 1336  2 
26  955 15 Eylül 1336  2 
27  957 17 Eylül 1336  2 
28  958 18 Eylül 1336  2 
29  961 21 Eylül 1336  3 
30  963 23 Eylül 1336  3 
31  966 26 Eylül 1336  3 
32  967 27 Eylül 1336  3 
33  970 30 Eylül 1336  2 
                                                          
1
 Tefrikada yazarın adı belirtilmemiştir. 
2
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır.  
34  972 2 Teşrinievvel 1336  2 
35  978 8 Teşrinievvel 1336  2 
36  979 9 Teşrinievvel 1336  2 
37  980 10 Teşrinievvel 1336  2 
38  981 11 Teşrinievvel 1336  2 
39  982 12 Teşrinievvel 1336  2 
40  984 14 Teşrinievvel 1336  2 
41  985 15 Teşrinievvel 1336  2 
42  986 16 Teşrinievvel 1336  2 
43  988 18 Teşrinievvel 1336  2 
44  989 19 Teşrinievvel 1336  2 
45  991 21 Teşrinievvel 1336  2 
46  993 23 Teşrinievvel 1336  2 
47  995 25 Teşrinievvel 1336  2 
48  999 29 Teşrinievvel 1336  2 
49  1000 30 Teşrinievvel 1336  2 
50  1003 2 Teşrinisani 1336  2 
51  1006 5 Teşrinisani 1336  2 
52  1007 6 Teşrinisani 1336  2 
 
